新潟県内で勤務する認定看護師数と施設における認定看護師教育へのニーズ by 長谷川 秀隆 et al.
The report of the number of working certified nurses and needs for
education in Niigata Prefecture
Hidetaka Hasegawa, Jyunko Motai, Keiko Nakamura, Aiko Igarasi, Fumiyo Kaneko
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certified nurse?education?needs?revision of remuneration for medical care service
The purpose of this study was to investigate with questionnaire the number of working
certified nurses (CNs) and needs for clinical training at 401 health care facilities (hospitals,
clinics, geriatric health service facilities) in Niigata Prefecture in July, 2007. Furthermore, it was
analyzed that differences of number of CNs in number of nurses per 100,000 populations in 47
administrative districts and that the correlation between number of CNs and of the educational
organizations. It turned out that there were 43 CNs at 37 health care facilities, etc. As a result of
statistical analysis, a significant positive correlation was showed between number of CNs and
number of the educational organizations (r=0.848 p<0.001). In conclusion, it is reasonable to
think that backgrounds of an increase of CNs were caused the great influence of revision of
remuneration for medical care service, hospital evaluation and accreditation and the subsidy
system for certified nurses’ training. Additionally, it is likely that the educational organizations
for CNs in neighboring prefecture are one of important factors. This study would suggest that it
will be very important to establish the educational organizations for CNs in prefecture Niigata in
order for CNs to provide special nursing service. There are some problems of the lack of nurses
and of salary and costs during the training. It must also be said that the independent position as
CNs will be required to working environments after acquisition of qualification.
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